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COMMENCEMENT
1981-82
" THE 114TH YEAR
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
COLLEGE AT CORTLAND
Saturday, May 15, 1982
Turecamo, James V. Dollard, Alice J. GEOLOGY· • "Orem, Jeffrey D. Beneke, Karyn L.
Whiteman-Fitzpatrick, Susan E. Eichenholtz, Marc E. CHEMISTRY Pickerd, Almon R. Jr. Bradley, Diane M.Favata, Joseph Russo, Robert Brayman, Constance L.GENERAL- Fletcher, George S. Danahy, Thomas V. Schmitt, Robert K. Graham, Joseph A.
STUDIES Foster, Lee J. MATHEMATICS
'Seabold, Matthew O. " •Hinden, Rosalyn
Gabriele, Chris M. Smith, Jean M. Hulse, Joyce A.Jack, Judith A. Holst, Judy B. Cardenuto, Ralph A. t 'Walp, Judith M. Jones, Todd A.Pet, Marcia A. Jedhcn, David A. DeDivitis, Bruce Llschek, Sara HarrisSedlak, Carol J. Kaplan, David M. Elder, Robert R. Jr. PHYSICS 'Maricle, Kimberly
GEOGRAPHY Krupin, Paul Enos, Michael J. Born, Frank H. Murphy, Sharon M.• 'Long, Michael T. Evans, Linda A. Cardenuto, Ralph A. t ." •Napier, Mary E.Blue, Vincent M. Messite, Bruce A. Eychner, Donna M. 'Cutfney, Robert H. Dekay, Holly J.Cozart, Becky R. Ohanian, Seth P. Ferranti, Eugene V. •Kratzert, John R. Pekozdt, Marguerite A.Read, Martin A. Prevostt, Nicholas J. "Fisher, Michael V. Lusher, Timothy A. Seaward, Gary H.Vanliew, Doug "Rail, Richard D. Fraser, Robert V. "Maier, Douglas J. Silver, Cindy L.Regetz, John G. Hagin, Kathleen E. Recker, John S. Jr. Snow, Scott C.Schutz, Jaye V. t Hyman, Marc W. Salmi, Eric T. 'Steenburgh, Cynthia J.
•Armendinger, Nick Sturm, Richard Joslin, Susan W. Shantie, Ronald J. Stokoe, Joanne K.
'Barrett, Steven R. Viglietta, Patricia A. Lambert, Jeffrey S. Whitbeck, Bruce J.
Burns, Donna J. t Wright, David R. • 'McQuade, Mark E. PSYCHOLOGY Zeller, Mark W.Crow, Edward E.
"Ametettt, Jacqueline
Beckwith, Susan G.
Division of Professional Studies
EARLY
SECONDARY
EDUCATION
Bernas, Joan M.
Callan, Cynthia A.
'Defnhart, Diane M.
"James, Renee L.
"Real, Luz P.
Sanchez, Mayra M.
Vreeland, Michael A.
EARLY
SECONDARY
EDUCATION
"Borghard, Elizabeth J.
Bravo, Louise J.
Cooper, Jodelle L.
Darou, Mark A.
DeMaio, Rosemary
'Donaldson, Melanie M.
Dunlap, Anna M.
'Ernst, Steven D.
"Galvagno, Margaret L.
Griffin, Ellen L.
Guido, Mary-Ann F.
Hoyt, Joan E.
'"Knox, Valerie M.
• 'LaBelle, Cynthia J.
Livermore, Macy L.
Mecct, Angela D.
'Major, Mary L.
"Marlett, Stephanie J.
•Mengel, Jeri A.
Perretta, Christine M.
• •Read, Judy A.
• 'Read, Paul E.
'Rostron, Robin A.
Rubeo, Paul
•Seaburg, Amy L.
Steele, David A.
""White, Kathi L.
• 'Wolford, Patti L.
ELEMENTARY
EDUCATION
Clark, Lorraine M.
Dunn, Kerry J.
Ekstrom, Linda J.
•Finley, Rosemary F.
, •• Klein, Kathryn L.
Kochman, Susan E.
•• Lazarus, Anne M.
Lynn, Mary M.
Perkins, Christopher G.
Pirog, Robin D.
ELEMENTARY
EDUCATION
Bader, Barbara A.
"Bartoszek, Diane C.
•• 'Beckmann, Randi
Bowe, Juliann
Broadhurst, Karen J.
Brown, Karen A.
Browne, Rosemary
Bundy, Kimberly M.
'Buonamici, Cora S.
Chappell, Alice M.
Chuba, Patricia M.
" •• Coleman, Karen L.
Connell, Maureen E.
DiOrio, Melody A.
Disken, Maryann
Donnelly, Joy E.
•Duckett, Katherine E.
Dunks, Marianne B.
Egnolo, Jacquelyn A.
Ericksen, Margaret S.
Fay, Patricia L.
Foote, Shelly A.
Galowskt, Jean A.
GefelJ, Renee M.
God, Debra A.
Goodman, Maryfrances
Grant, Joby L.
Greenberg, Susan B.
Guarasci, Tina L.
Hanchrow, Joann
Hartcorn, Ingrid H.
•Haskins, Judith L
Hemming, Cynthia L.
Bachelor of Arts
Record, Ginger A.
Ryan, Sharon
"Szwedo, Mary J.
Wiener. Mardi L.
SPEECH·
HEARING
HANDICAPPED
Beahm, Tami A.
Bturnfteld, Jean
"Burright, Lisa A.
•Casey, Victoria L.
." 'Check, Maureen L.
De Wysocki, MaryaJij'l.
Doherty, Colleen A. -,
Funck, Lori A.
Hesse, Patricia L.
James, Elaine F.
Lambert, Cheryl 1\: .
LaMotte, Carolyn A.
laPenna, Susan F.
Luety, Suzanne G.
• , •Quain, Elizabeth J.
"Register, Jean M.
Bachelor of Science
"Hubers, Martha L.
Imperato, Susan M.
Jackson, Dina A.
Johnntdes, Victoria M.
Kane, Kathleen
Kazarian, Gail
Knapp, Debra J.
Kunkel, Kristine E.
Lombardo, Elizabeth J.
Lynam, Jacqueline M.
. • " "Mack, Nancy Thompson
Mancini, Louise A.
Marino, Maria L.
• •• Melrose, Kim C.
Moore, Teresa A.
Moran, Mensa J.
Novak, Perry L.
Novoa, Cecilia I.
'Nowicki, Lori J.
O'Connell, Mary K. t
Palomba, Laura
Phelps, Tammy J. t
Porter, Theresa M.
Rivas, Teresa M.
Rupp, Edward M.
Sarno, Dawn M.
Sassano, Lisa M.
Sheppee, Susan J.
Shields, Lisa A.
Smith, Donna E.
Tabone, Eleanor M.
Thompson, Virginia K.
Ttmoney, Barbara J.
'Travis, Dawn E.
Tunney, Kathleen M.
Van Nostrand, Debra L.
• "Warner, Janet L.
Weeks, Deborah Y.
'Weidman, Kyleann L.
•• 'Whiting, Cheryl A.
'Zappa, Theresa J.
Zarcone, Linda
HEALTH
SCIENCE
Auwarter, Scott A.
Barr, Kathleen J.
Bianco, Janice
Boback, Brenda M.
Bovino, Michael J.
Cargill, Catherine E.
Caughey, Kathleen T.
'Cipolla, Robert W.
Courtney, Mary E.
Dorman, Mindy A.
Duclos, Deborah D.
Fitch, Holly M.
Fraistat, Beth E.
Geissler, Joanne P.
Grinnell, Brenda L.
Kobasa, Sharon M.
Lampone, Diana J.
Leopardo, Lucille A.
Lestrange, George F.
Pack, Steven J.
Palumbo, Christine M.
Raponi, Frank J. Jr.
'Schneider, Katy O.
Schreyack, Karen A.
Schulz, Elisabeth J.
Shanahan', Theresa R.
---------------
Riccio, Susan E.
Rock, Katherine A.
Rothstein, Lisa I.
•• "Sabia, Toni M.
Schwartz, Pamela M.
Seaman, Victoria A.
Shine, Patricia J.
......._ • "Sloane, Ruth
Stockwell, Lori L.
'Taylor, Lynda K.
Weinstein, Sheri E.
•Zimmerman, Lisa E.
Skoqstrend, Cindy M.
Spaulding, Sonia M.
PHYSICAL
EDUCATION
Abrams, Wendy D.
Armstrong, Steven N.
Armstrong, Shawn M.
Barber, Robert J.
•• Brady, Kathryn M.
Brown, Dawn M.
Butz, Christopher C.
Carney, David M.
Ctno, Charles L.
Collins, Larry C.
• •Conlon, Joseph
Dana, Joann M.
DeVito, Mary T.
Dorward, Donna M.
'Dunn, Kim M.
Fernandez, Denise
Frenchman, Steven J.
Furbeck, Pamela A.
Greqoire; Aileen J.
Jackson, William J. Jr.
Kilburn, Stuart G.
'Lang, James G.
Lentini, Dirk S .
McCormick, Joan
Mehlenbacher, Carol J.
Mercadante, Marc A.
• 'Moorhead, Joseph W.
Neathery, Stephen H.
Newmark, Bonnie S.
'Nippert, Victor M. Jr.
'Nolan, Maureen E.
Patch, Robert J.
Paul, Jeffrey S.
Pees, Janice R.
Pfeiffer, Kathleen A.
Presti, Lori A.
Quirk, Edward J.
HEALTH
EDUCATION
Butera, John J.
Cole, Gail N.
Dozack, Donna M.
Gove. Laura C.
Hubert, Maureen V.
Ingoglia, Donna M.
Morehouse, Kathleen
Ralston Stedman, Valerie A.
Redmond, Edward J.
Rothman. Debra A.
Smith, Gail M.
Still, Patricia A.
Szurly, Anthony J.
TodiSCO, Charlene M.
Wayser, Victoria
Whalen, Joseph C.
Zalone, Margery A.
PHYSICAL
EDUCATION
Aldrich, Timothy J.
Ahearn, Maryanne L.
'Alexander, Paul M.
'Andre, Henri
Atchison, Maureen L.
Axmacher, William E.
Bates, Mary A.
Bautochka, Judith
Becker, Patricia I:...
Beckley, Renee M.
Bellavia, Rhonda M.
"Belli, Nancy J.
Berkeley-Hut, Edward A.
Brcstowtn , Terry A.
Brown, Ann Elizabeth K.
Reddy, William
Reynolds, Karen L.
Ribbeck, Randy M.
Ridgeway, Michael E.
'Searle, Susan P.
Sherman, Seth L.
"Skibinski, Sherri C.
'Snyder, Craig W.
'SI. Pierre, Michele D.
Sugar, Rene
Sutcliffe, John M.
Warren, Scott A.
Wasserlauf, Richard
RECREATION
Coudreaut, Ellen M.
Coyne. Mary P.
Crumrine, Amy J.
, , • Jackson, Karen A.
"Killoran, Femora A.
Bachelor of Science in Education
Bruce, Rhonda M.
Campbell, Thomas M.
Canny, Marion
Carroll, Linda D.
Catalano, Michael
Clark, Dudley W.
'Clark, Mary Jo
Curtiss, Ann L.
Dean, Gordon L.
DeMonte, Michele
Devlin, Kathleen M.
Dicks, Sharon L.
Dinneen, Susan E.
Doyle, Carrie A.
Eddy, Robert A.
Edwards, Michele C.
Emley. David J
Ernst, Richard J.
Evans, Donna J.
,., Febrey. Theresa M.
Feinberg, Rese L.
Fisher, Pamela A.
Forman, Susan
Foster, Brian D.
Galgano, Joanne
Gilliam. Anthony C.
Gilroy. Eileen
'Giorgi, Angela t
Glover, David W.
'Goodman, Barry J.
'Haar. Wendy B.
Hall, Joyce A.
Hargis, Susan D.
Harjung, Linda M.
'Hathaway, Jeannette K.
Hathorn, Janine M.
Hiser, Susan L.
" •Hogestyn, David A. t
• 'Henness, Christopher D.
Hotaling, Cheryl J.
'Hughes, Cynthia J.
'Hurd; Barbara L.
,. Jenks, Tracy L.
KattelJ, Steven A.
'Kesku!a, Douglas R.
'Kimiecik, Sandra J.
Klamer, Lori A.
Kohler, Nancy
Komp, Thomas P.
Kristiansen, Kathryn L.
Kugler, Patricia L.
L'Esperance, Jean O.
'Lamond, Scot! G.
Langworthy, Lisa A.
'Lanni, Gregory M.
Laveroni, James J.
Lee, Susan J.
Leptnnet. Nancy M.
Ludington. Lor!e J.
'Lyman, John H.
Mann, Catherine M.
Marlborough, Kenneth J.
'Martin, Ruth L.
Mayer, Kim M,
McCarthy, Kathleen A.
McCarthy, Molly
McCaughin, David W.
McMahon, James J.
McMorris, Roxanne M.
McNamara, Michael T.
Mills, Nancy H.
Monks, Stephen M.
"Montgomery, Laurie A.
More. Wendy S.
Mueller, Catherine A.
"Murphy, Diane T.
. Myers, Linda D.
"Nadelen, Robin J .
Neary, Patricia A.
Nichols, Duane R.
Norman, Steven E.
Olsen, Susan T.
"'Paluck, Judy A.
Parmeter, June A.
Phelps, Tammy J. t
Phillips, Anna M.
Porter, Kay E.
Prech, laurel E.
Puleo, Annette F.
'QUinn, Linda E.
Reardon. Marybeth
Rehbock, Linda E.
Relyea, Steven T.
Ribley, Douglas A.
Roach. Robin P.
Romano, Juheann
'Root, Deborah A.
Ruff, Wendy E.
Russell, Michael A.
"Saltarelli, Matthew G.
Sanfino, Kristina L.
•Sarsen, Sharon C.
Satterlee, Michael J.
Scalise. Anthony J.
Schaffer, Susan M.
SchoUa, Chris W.
, " 'Schuhle, Karen M.
•Sholtas, Beth A.
'Shu!tes, Brian F.
• 'Skrabalak, Darlene M.
Smith, Deborah A.
·Smyth, Michael R_
Snow, Douglas H.
'Van Gorder, Dale B.
Van Houten. Herbert
Wachtel. Peter F.
"Wactawski, Gail L.
Knehr, Jean L.
Leguire, Teresa A,
"leskovar, Nancy G.
'Lucey, Patricia A.
Mitchell, Jean
• 'Monaghan, Theresa J.
Sarafino, Virginia D.
Ward, Kirk J.
Warner, DOlores D.
Weber, Steve F.
'Woodworth, Bart L.
RECREATION
EDUCATION
Anderson, Marie L.
AVina, James M
Brown, Deborah' A.
Coxe, Cindy
Curran, Maureen T.
Dillman, Nancy E.
DOWling, Carol-Jean
Gilbert, Mary A.
Golden, Rose A.
Hanniford, Kenneth J
Horcwtn, Jeffrey S.
Jackson, Julie A.
'Klein, Susan J.
'Kolodziejski. Lori
Lopez, Wendy E.
Maclachlan, Rebecca S.
McGUinness. Kathleen M.
Medina River. Betania
'Michaelis, Gwen E.
O'Connell, Mary K. t
O'Connor, Michael J.
Porter, Katherine F.
Richichi, Mary A.
Rothstein , Todd E.
Scoons, Deborah L.
Smith, Joyce M.
, •Stock, Martha A.
'Webster, Mary S.
Wedderspoon, Brenda A.
Williams, Charry A .
CANDIDATES FOR BACHELOR'S DEGREES IN JANUARY,19l
Division of Arts and Sciences
Bachelor
of Arts
ANTHROPOLOGY
Salo, Stephen G.
Sorbella, James S.
ART
Kevin. Julia M.
O'Brien, Daniel F.
Quinlan. Davtd P.
BIOLOGY
Wiman, Leslie J.
ECONOMICS
Borucke. John P. Jr.
Clarke, Jay R.
Hill, Alison
Kells, Gerard L. 11
O'Geen. Ross J.
Prieto, Fernando L.
Regina. Judith
Sheehy. Brian P.
VanDonseL Janet M.
ENGLISH
Cronin, William J.
'Majewski, Anne F.
"Mulder, Judith A.
••• Reece, David W.
Woodward, Todd K.
HISTORY
• 'Bernasconi, Mitchell W.
Forte. Carl A.
MATHEMATICS
Galvin, Karen M.
'Worden. Paula F.
MUSIC
Schultz, Kay M.
POLITICAL
SCIENCE
",. Morley, Guy A.
PSYCHOLOGY
Maroney, Eileen
O'Hare, Ulysia A.
'O'Neill, Margaret J.
Taylor, Patricia H.
SOCIAL
STUDIES
Benson, Philip W. Jr.
Coletta, Angelina M.
lnkeles. Susan R.
Kantrowitz, Karen S.
Orekwue. Ignatius T.
Spano, Paul F.
SOCIOLOGY
"'Hamilton. Theresa A.
MacColl, Brian
VandenBerg. Jacqueline A.
lubin, Andrea L.
SPANISH
Nelson. Donna M.
Warnow. Cynthia BUller
SPEECH
Cargill, Mary J.
Hartner, George L. Jr.
Ilardi. Joseph S.
Schneider. Kathleen A.
Shmilovich. Raquel H.
Bachelor
of Science
BIOLOGY
Ahmed. Hussain B.
Corcoran. Joseph J.
Dick. Thomas R.
Gallagher, Thomas J.
Gove, Gregory A. t
Guarneri. Kathleen
• 'Kenney. Lisa S.
Myers. Kim J.
Reiter. Linda S.
Sho1tes, Alan M.
CHEMISTRY
Costanzo. Robert A.
Gave. Gregory A. t
GEOGRAPHY
Baker, Jeffrey D.
Cornell, Ann S.
GEOLOGY
Boyer. Scott R.
'Lord, Mark L.
Murphy, Brian F.
Pierce. Craig A .
Simmons, Thomas P.
Wagner. Susan E.
Wagner. Raymond A.
MATHEMATICS
'Toukatly. Susan Porter
PHYSICS
Ndebt. Luc S.
PSYCHOLOGY
Chevalier. Dolores S.
Hedges. Nancy E
" •• O·Brien. Linda
•
I
Division of Professional Studies
Bachelor DeAngelis, Rosemary Krozer, Debra A. Bachelor
of Arts Gregory, Alan E. Leszczynski, Mark J. of Science• Heppler, Maryellen Magnone, Michele M.
Hyde, Pamela A. Manspeizer, Denise in Education
EARLY Laffler, Anne F. Napolitano, Mary E.
SECONDARY
Lawrence, Deborah L "Norton. Michael P. HEALTH'Lenhart, Patricia A. Rogers, Julia A.
EDUCATION McElroy, Richard H. Seibel, George EDUCATION
·O'Neill, Margaret J. t
•Mercier, Margaret M. Selke, Kathleen J . Berkes, Kyle- A.
Meyer, Christine T. Sulzer, Debora M. Caruso, Lisa A.
ELEMENTARY Starks, Lisa "A. "Cooper. David E.Woodley, Jill K. PHYSICALEDUCATION Lewis, Katherine J.
EARLY EDUCATION Panzarella, Mary ESimiele, Gina R Parish, Mark
Vitale, Mary C. SECONDARY Battaglia, James J. Panek. DavidBengtson, Eric J.
SPEECH· EDUCATION Bitcon. Daniel T. "Shaw, Diane J.
Hanley, Kevin Bleiler, Timothy L
VanDusen. Nancy A.
HEARING
Johnson, Joanne Chisholm. Thomas J.
Wheeler, Diane M.
HANDICAPPED Miller, Tammy L. Clavto, Cindy L. PHYSICALDennis, Robert K. Jr.Barnofsky, Robin J. Mooney, Kathleen S.
Donalty, Robert W. EDUCATIONBrown, Maureen P. Reed, Catherine M.
Gallagher, James M."Donk, Leslie I. Sollosy, Margaret L. Allen, Ronald J.
Franz. Cheri N. Southworth, Luann Harrington, Heather L. Andersen, Gene D.
Heywood, Sharon M Stone, Cynthia A. Hertloff William M. Backus, Bonnie S.
Lawless, Margaret F. Udedibie, Uju J. Kalker, Lawrence C. Brady, Peter J. 1JI
Lev, Robbin E. Lamanna, John Brasky, Myron H. Jr.
"Russo, Diane M. HEALTH Meedowa, Marc O. Cassidy, Catherine A.
Steinitz, Beth I. Singer, David M. Cheetham, William C.
"Warner, Susan E.
SCIENCE Tydings, Robert J. Danks, Phyllis M.
Atwater, Sally R.
RECREATION Grow, Kevin D. '-,Bachelor "Bell, Susan Hvle. Alan R.
of Science Carpenter, Patricia L. Cole, Mary J. Irion, John V.Chorostil, Veronica A. Dame, Benjamin B Kissenberth, Jack W.
ELEMENTARY Colesentt, Amelia K. Davis, Elizabeth A. Krueger, David J.
EDUCATION Collier, Richard W. • "Golden, Grace E. Mackin, James E. N,"t Crossett, Diane F. Grandner, Linda J. Mattimiro, Andrea M.
Berman, Betsy J. Guarino, Michael G. 'O'Connell, Sharon Moro, Stephen G.
Colgan, Maureen A, Knox, Barbara A. Reeder, Suzanne B. Powers, Sheila C.
Primeau, Michael J.
"Purdy, Ronald F, Jr.
Quackenbush, Rhonda L.
Rende, Luigi F.
• Sanderson , Earl A.
'Savage, Donna S.
Seton, Margaret E
Solomon, Jeffrey P.
Stokoe, Lisa J.
Trtckler Hollie K.
Verderese, Richard
Walrath, Edward C.
Welch, Amanda J.
Whitmore, Donna M.
RECREATION
EDUCATION
Fagan, Deanna M.
Game, Catherine M.
"Kaestner, Anne E.
Kozlowski, Stanley M.
Kukbs, Mary T.
Lepper, Barbara J.
Mantelli, Cindy R
McMillen. Gwenn E
• "Megeff, Robin E.
Ondrako, Richard T.
Polasky. Debra L.
Portzftne, Foster L.
• "Richards, Polly S
Timperlake , Cindy M.
Tinkham, Laurie A.
CANDIDATES FOR BACHELOR'S DEGREES IN AUGUST, 1982
Division of Arts and Sciences
Bachelor
of Arts
ANTHROPOLOGY
Ricci, Mary A.
HISTORY
Chaplin, James H.
Cronk, Kevin E. t
Glauber, Michael F.
Hammond. Michael J. Jr.
Mecca, Daniel C.
Packer, Patrice E.
Schwan, Peter J.
SOCIAL
STUDIES
Bentley, Robert E. Jr.
Chiarevalioti, John M
Gilmore, Norris
Hoff·, Stephen K.
Watson, Timothy D.
Weiner, Michael A.
Bachelor
of Science
BIOLOGY
Biehl, Michael R.
Carpenter, Edward J. t
Casey, Theresa M.
Lehmann, Scott L.
Newman, Willis B.
O'Brien, Timothy J.
Schaper, June G.
'Schiller, Jean E.
Shanahan, Timothy D. t
ART
Vincent, Elizabeth A.
ECONOMICS
PHILOSOPHY
Shanahan, Timothy D. t Breland, Darlene A.
Corney, Colleen A.
Duca, Judith Turner
Khatib-Rahbar, Marjan
Mushkin, Seth R.
Paris, Penny J.
Quinn. Eileen M.
Shostack, Peter
Zekowtcz. Dawn Marie GENERAL
STUDIES
SOCIOLOGY
Baumann, Linda A.
Carmody, Sharon L.
DiPaola, Nancy V.
Ehrlich, Caren J.
Filiberto, Mark S.
Kenyon, Christopher P.
Kessler, John A.
McGUigan, Joseph F. Jr.
Ommundsen, Mark T.
Rahn, Darryl B.
Simone. Patricia A.
Urbany, Ronald C
POLITICAL
SCIENCE
Beckett, Robert J.
Boyle, Dennis A.
Cronk, Kevin E. t
• "Henderson. Thomas Jr.
Maughan, Mary T.
Niskin, Nancy C.
'O'Keefe, Robert W. .Ir .
O'Leary, Michele A.
Pace, Mary Ellen
Price, Marian R.
CHEMISTRY
Beacham.' Daniel B.
Rome. Joseph G.
SPANISH
Curran, Brendan S. Abrahams, Elizabeth A.
Burns, Eileen F.
Ciervo, Mary L.
Driscoll, Ellen
Giambrone, Steven M.
Smith, Carol M.
ENGLISH SPEECH
Dineen, Lisa A.
Hamilton. Adrienne M.
Kalu. Ivy
McCabe, Deborah A.
Riley. Robert L.
Vespo, Rosanne E.
PSYCHOLOGY
Dow. Catherine M.
Hoffman, Debra S.
Sharlow. Barbara A.
Varga, Terry L.
Bruton, Steven
•• 'Geffner, Lauren
Thompson, William E.
FRENCH
Rankin, Kathleen L.
GEOLOGY
"Apgar, Julie L.
Goins, Brent T.
Schtterle, Jane C.
Schlicht, Robert W.
Spoor, Douglas M.
Urbanski, Walter S. Jr.
MATHEMATICS
Jennings, Mary A.
Kinney, Donna J.
Williams, Warren H. ,.
PHYSICS
, "Evans, Marc
(.
PSYCHOLOGY
Murphy, Glenn J. t
Rullan, Louis A.
Sulanowski; Lisa F.
Walsh. Timothy W.
Division of Professional Studies
Bachelor
of Arts
ELEMENTARY
EDUCATION
Mike, Rochelle M.
SPEECH·
HEARING
HANDICAPPED
Askenezv, Heidi
Belmont, Leslie A.
Bergin, Eileen C.
Cotterill, Sherry L.
Dade, Alison M.
Desaw. Michelle A.
Dunham, Kathleen A.
Huber, Diane Lorenz
Hudak. Judith L.
Roecker, Lisa M.
'Talmage, Ina M.
Ward, Laurie M.
Bachelor
of Science
EARLY
SECONDARY
EDUCATION
Baker, Roberl A.
ELEMENTARY
EDUCATION
Bissell, Mary C.
•Bogel, Nancy A.
Boothroyd, Kimberly A.
Clements. Denise F.
Cohen, Sherri L.
Dever, Jeanne E.
Fragassi, Annrnarie
Gaynor. Patrice M.
Hamilton, Donna L.
Herzog, Lorene E.
Loehr, Monica G.
Lyng, Anne M.
Maghran, Susan E.
Moschttto, Roseanne
Regan, Karen E.
Rohde, Denise L.
Schmitt, Elizabeth A.
Tyrrell, Laura J.
Wright, Cynthia A.
PHYSICAL
EDUCATION
Archer, Leslie J.
Brix, Timothy J.
Bulger, Diane
Candee, Beth A.
• "Cederstrorn, Gary H.
Drake, Lori A
Duggan, Neil D,
Gloekler. Ellen A
Latulip , John A
Leirey, Joseph W.
Murphy, Glenn J. t
Postel, Regina M.
Robinson, James M.
Sidor, Susan A.
Umland. Patricia A.
Wager, Karen L.
• "Welge. Robin E.
Wynne, Mary A
RECREATION
Fermola. Thomas J.
•Williams. Carrie S.
Bachelor
of Science
in Education
HEALTH
EDUCATION
Slattery, James T.
PHYSICAL
EDUCATION
Altantello, Rocco A.
Alter, Sandra E.
Beretskv, John 11l
Certello. Gail P.
DiAngelo, Michael M.
Domm, Susan M.
Eltseo. Lorraine M.
Emley, Susan L.
Fairbanks, Maureen J.
Gifford. Sandra L.
Goodwin, Wayne S.
Griggs, Norlena M .
Hancock, Bryana M.
Herlihy, J. Walter
Knott, Richard D. Jr.
La Combe, Charles
McKee, Brian D.
Newfrock, Linda A,
Reynolds, Theresa L,
Reynolds, Tim A.
Sassano, Nora T.
Schilling, Carol M.
"Schwickrath, Kim Torosian
Sorrentino, Michael A.
Snenstra, Diane G.
Woodley, Pearl L.
Wright, David W.
RECREATION
EDUCATION
Bagnardi, Grant W.
Bttstmts, John
Carpenter, Edward J. t
• Frasier, Karen K.
Lambert, Matthew R.
Michaels, Eva M.
• 'Peryea. Marissa E.
Waryold, Diane M.
CANDIDATES FOR GRADUATE DEGREES IN MAY, 1982
Certificate
of Advanced
Study: School
Administrator
and Supervisor
Allen, Larry R.
Briggs, Ronald F.
Brown, Terr i A
DiMuzio, Steven R.
Fedchak, Philip E.
Gentile, Angela
Johnstone, John G.
King, Lawrence J.
Lyon, Lyman W.
Mead. Elizabeth M.
Neubert, Gail Schaefer
Roberts, Brian M
Rosenthal, Sondra J.
Southworth, Ernest E. Jr.
Waite, Lawrence T.
Walton. Helen B.
Wasser. David A.
Will, Nancy A
Woodcock, Elizabeth Dier
Master of Arts
in History
Beatty. Howard J.
Master of Science
in Psychology
Balkin. Thomas J.
Ferrari. Joseph R
Gibbs, William J
Master of Arts
in Teaching-
English
Fennell. Mary Ann
Master of Science
in Recreation
Gannon, Paul F,
Manning, Patricia M.
Perrotto, Suzanne M,
Slinkard, Richard L.
Master of Science
in Education
ELEMENTARY
EDUCATION
Aubel. Kevin T.
Caravaglio, Sr . Rosemarie
Coon. Drucilla A.
Decker, Ann M.
Densk. Sally Buckland
DiLucci, Anthony R.
Dyer, Connie J.
Fanning. Lynda L.
Farrelly. Cynthia A
Friedman, Julie
Harding, Donna J.
Hogan. Mary J.
Holmes, Robert H.
Heubner , Elaine M.
Huftalen, Inez Rhodes
Ireland, Molly
LaFex. Susan M,
Lang. Lois M.
Marcelle, Michael J.
Marois. Susan Farrell
Meyer, Carol Vale
Miner, Karen L.
Oechsle. Janet Ttschner
Otero, Sonia L.
Patterson, Birtle
Prontl, Zoe E.
Quigley, John J.
Ross, Dianne C.
Salvaggio, Marilyn A.
Slominski, Nancy Simon
Sparkes, Karen Kelley
Swanda, Virginia Arbogast
Thomas. Donna E.
Tiedeman, Barbara White
Wedlake, Wendy B.
Weihrtch, Kathy Hoffman
West, Wendy L.
Wood, Cynthia Phillips
Yacovella, Joanne F.
Zainchowski, Cynthia Averson
HEALTH
EDUCATION
Franklin, Judy Baxter
Habel. Kathleen M.
Heywood, Robert A.
Jenkins, Yvette AF.
McNamara, Paul D.
Otiono. Andrew I.
Ricci, John P.
Stank, Tamara S.
Tucker. Paula A.
William, Jacqueline A.
PHYSICAL
EDUCATION
Andre, Henri
Beadle. Randy J,
Bennett, Cynthia A.
Bond, Sally Scatton
Bordwell, Mary L.
Bryant. Willard L.
Casey, Douglas R.
Cawley, Mary L.
Chrtsttn!a. Mary A.
Cole, Diane M.
Crandall. Robert E.
Darley, Dolores Mendes
Dreher. Valerie E.
Dutcher. Andrea J
Farney. David A.
Franskevicz, Judy M.
Gaffney, Patrick E
Giroux, Gary L.
Greene, Janet L.
Hansen, Ronald M.
Ktme, Candice Hughes
LiVigne, Lisa McDonald
Lowie. Karol Michael
Lyng. Sharon M
Misiaszek, Lynne A.
Neugebauer, Stephen
Plante, William L.
Proulx, Kathleen S.
Ridall, Donald C.
Saul, Linda C.
Smith, Terry Ann W.
Strauf, Dale L.
Troiani, Joan F.
RECREATION
EDUCATION
Cerchtetta, Gail A.
SECONDARY
EDUCATION
Borowicz, Raymond S.
Cirincione, Sharon O'Hara
Crowley, Thomas M.
Dreher, Max J. III
Doerr, Helen M,
Hasse, Kathryn Culligan
Haight, John
Kuss, Steven V.
Okonkwo. Samuel M.
Perth. M. Jean Carlone
Pingel, Susan F.
Wilber, Michele
Willets, Nancy J.
Yauchzy. Lois O.
Master of Science
in Education-
Reading
Andrew. Bonnie S,
Axthelem. Mary E Hoag
Coffin. Suzanne Read
Cromer, Linda J.
Cwtrko. Sylvia
Darson, Donna J
Dixon, Ellen Swan
Denison, Janet A.
Drew. Katherine McKenna
Duell. Wendy Eaton
Elliott, M. Sharon
Hirst-Loucks. Carolyn L.
Kennedy. Frederick
Knall. Maria DiBartolomeo
Koopman, Leslie Kilz
Loucks, Kim P.
Malavasjc. Jolene T.
Manuel. Dale E.
Mextan. Cheryl A.
May, Cynthia Davenport
Maynard, Lois E.
Milham, Elaine M.
Mitchell, Kenneth
Mrva. Margaret A.
Nawratowtcz. Carol M.
Olen. Gwenyth E.
Olds. Janice J.
Pinkerton, Belinda A.
Povero. James E.
Ruseio. Nancy S.
Smith. Jane F.
Symancyk. Odenia M,
Vlbbard. Deborah L.
Vice. Debora h Abdo
Weaderhorn. Wendy Mara
Wilson. Irene
Weinheimer. Patricia M
Woeppel. Cecile M.
Woodams. William L.
SENIORS WHO HAVE EARNED MILITARY COMMISSIONS
Calandra, Robin E., U.S. Army
Carrara, Kevin L., U.S, Air Force
Quill, Dennis, U.S. Marine Corps
Recker, John S. Jr., U.S. Air Force
Rosenbach, John S., U.S Air Force
Woodworth, Bart L., U.S. Army
SENIORS WHO HAVE RECEIVED RECOGNITION
Apgar, Julie, 1982 Geology Award
Atchinson, Maureen, 1982 Leonore Alway
Women's Physical Education Award
Benson, Philip, 1980 Larry Newkirk Memorial
Scholarship
Bernasconi, Mitchell, 1981 Ralph Adams Brown
History Award
Bratdech, Abbey J., 1981 Presidential Scholarship,
1981 Biological Science Award
Brownell, Janice R., 1981 Presidential Scholarship
Burns, Donna, 1981 Geology Award
Cadiz, R. Garth, 1982 Moffett Award, 1982
Economics Award, 1982 Alumni Association
Academic Achievement Award
Check, Maureen L., 1981 Presidential Scholarship,
1981 College Development Foundation
Junior Scholarship, 1982 Alumni Association
Academic Achievement Award
Dernhert, Diane M., 1981 Presidential Scholarship,
1981 Alumni Scholarship, 1981 Sigma Delta
Phi Scholarship
Dillman. Nancy, 1981 Alumni Scholarship
Ernst, Ste~n, 1981 Alumni Scholarship
Eychner, Donna, 1981 Sperry Computer
Scholarship
Febrey, Theresa, 1981 Alumni Association Academic
Achievement Award
Fenstemeeher , Pamela, 1980 and 1981 Presidential
Scholarships, 1982 Moffett Scholarship
Ferris, Kathryn, 1~1 Mathematics Award
Golden, Rose, 1982 Harlan G. Metcalf Recreation
Education Award, 1982 Ralph Mauro
Recreation Education Award
Graf Marianne, 1980 Alumni Scholarship, 1981
Alpha Sigma Scholarship
Haar, Wendy B" 1981 Presidential Scholarship
Harter, Janet, 1982 Journalism Award
Hathaway, Jeannette, 1982 Bessie L. Park Women's
Physical Education Award
Hofmann, Robert, 1980 and 1981 Presidential
Scholarships, 1981 College Development
Foundation Junior Scholarship, 1982 Moffett
Scholarship, 1982 Gilbert A. Cahill History
Award, 1982 Ralph Adams Brown Award,
1982 Alumni Association Academic Achieve-
ment Award
Hogestyn, David A., 1981 Presidential Scholarship,
1982 Francis J. Moench Men's Physical
Education Award
Hubert, Maureen, 1982 Gustave B. Timmel
Health Award
Jackson, Karen Ann, 1981 Presidential Scholarship,
1982 Moffett Scholarship
Kemmis, Karen, 1981 Chemistry Award
Knapp, Debra, 1980 and 1981 Alumni Scholarships
Langsam, Penny, 1981 Alumni Scholarship
Lawton, Catherine, 1982 Andrew M. Banse Music
Award
Lazarus, Anne M., 1980 Presidential Scholarship
Lehmann, Scott, 1980 and 1981 Alumni Scholar-
ships
Leopardo, Lucille, 1981 Alumni Scholarship
Leskover, Nancy G" 1981 Presidential Scholarship
Mack, Nancy T., 1981 Presidential Scholarship
Maier, Douglas J., 1982 Physics Award
Maney, Shelia A., 1982 Studio Art Award
Martin, Annamaria, 1982 Jnternational Communtcc-
tions and Culture Spanish Award
McQuade, Mark, 1982 William H. Reynolds
Mathematics Award
Megeff, Robin E.. 1980 and 1981 Presidential
Scholarships
Melrose, Kim. 1982 Alumni Association Academic
Achievement Award
Moncure, Lynn, 1982/nternational Ccmmuntcc-
tions and Culture German Award
Montgomery, Laurie Ann, 1981 Presidential
Scholarship
Morley, Guy. 1980 Sigma Delta Phi Scholarship.
1980 Presidential Scholarship, 1981 Alpha
Sigma Scholarship, 1981 James Madison
Political Science Award
Nack, Rebecca, 1981 College Development
Foundation Junior Scholarship, 1981 and
1982 Biological Science Awards
Nagle, Kelly, 1982 Moffett Scholarship
Nippert, Christena E., 1981 Presidential
Scholarship
Nippert, Victor, 1980 College Development
Foundation Junior Scholarship
Norton, Michael, 1982 Ross L. Allen Health
Science Award
Okule, Stanley J., 1982 James Madison
Political Science Award
Oram, Jeffrey, 1980 Math Award
Portzline, Foster, 1982 John A. "Jack" MacPhee
Recreation Education Award
Prah. Elisabeth, 1981 Art Award
Quain, Elizabeth, 1981 Presidential Scholarship,
1981 Alpha Sigma Scholarship
Read, Paul, 1982 Gordon Mengel Education Award
Rehbock, Linda, 1981 Alumni Scholarship
Rhodehamel, Wendy, 1982 Alumni Association
Academic Achievement Award
Sabia, Toni M., 1981 Presidential Scholarship
Schiller, Jean, 1982 Aldo Leopold Biological
Sciences Award
Schlenker, Amy, 1980 and 1981 Math Awards,
1981 Presidential Scholarship, 1981 College
Development Foundation Junior Scholar-
ship, 1981 Sigma Delta Phi Scholarship,
1982 Moffett Scholarship
Schuhle, Karen, 1982 Alumni Association
Academic Achievement Award
Schultz, Kay, 1981 Ruth E. Dowd Music Award
Schutz, Jaye, 1981 Geology Award
Seabold, Matthew, 1980 Math Award
Shaw, Diane, 1982 Katherine AI/en Whitaker
Health Education Award
Sholtes, Beth Ann, 1981 Presidential Scholarship,
1982 Bessie L. Park Women's Physical
Education Award
Snow, Scott, 1981 Alpha Sigma Scholarship
Springsteen, Kathryn, 1981 Chemistry Award
Stock, Martha A., 1980 and 1981 Presidential
Scholarships
Thomas, William III, 1980 Alpha Sigma Alpha
Scholarship, 1980 Alumni Scholarship, 1981
Chemistry Award, 1980 College Develop-
ment Foundation Junior Scholarship, 1981
Moffett Scholarship, 1979, 1980 Presidential
Scholarship, 1982 Reynolds Memorial
Biology Scholarship
Vara, Linda, 1980 and 1981 Pat Schaffzin Memorial
Scholarship, 1981 Presidential Scholarship,
1981 College Development Foundation
Junior Scholarship, 1982 Psychology
Award, 1982 Alumni Association Academic
Achievement Award
Webster, Mary 5., 1981 Sigma Delta Phi
Scholarship, 1982 E. Laurence Palmer
Scholarship
Williams, Charry Ann, 1980 Alumni Scholarship
Whiteman, Susan E., 1982 Chemistry Award
Whiting, Cheryl, 1982 Alumni Association
Academic Achievement Award
}IEMORANDUM----------
TO: Faculty Participating in the 1981 Commencement
FROM: R. Weber. Chairman
Con~encement Committee
Attached is the faculty line-up. Faculty will assemble in Gymnasium
D305 which is located in the northwest corner of the PER Building on
the top floor.
Faculty should report by 12:45 PM. Commencement will start promptly
at 1:30 PM.
Special parking permits for the faculty will be distributed through
the Department Chairpersons. The lot east of the football field is
reserved for the faculty (Enter off Broadway).
Faculty who rented caps and gowns should return them immediately
following the conclusion of Commencement. The College Bookstore
staff will be set up in Room D205 which is on the ground floor in
the northwest corner of the PER Building.
If you have any questions, please do not hesitate in contacting me.
sIc
att.
LINE
I
MCDERMOTT, G.
CARLSON, A.
BEARD, R.
RHODES, R.
SMITH, H.
KOVAL, B.
CARLSON, M.
ALCOa.'<,C.
LEON, D.
MAYER, L.
STECK, H.
MILLER, R.
GEBHARD, L. '.TAYLOR, A.
DIGUISTO, G.
JEFFERS, P.
ANDERSON, D.-·
ZODIKOFF, D.
BEILBY, M.
CZERWINISKI, F.
PALMER, J.
1981
COMMENCEMENT FACULTY LINE-UP
LINE
lA
mCRMAN, K.
ALSEN, E.
DAHLHEIMER, H.
ESPOSITO, N.
CASCIAI'U, J.
MUSHIER, C.
SARACENE, A.
SWINEHART, J.
HALTMAN, F.
BRUSH, F.
DUGAN, G.
MCKEE, J.
FEISSNER, .G.
LITTLE, C.
TRAUB, S.
GREEN, K.
FETTER, P.
-LEHIS, C.
STARZEC, J.
HEARN, F.
BElIR, M.
LINE
2
WALDBAUER, E.
TOMIK, W.
.100DS, F
PICERNO, V.
tJ.ALBONE, R.
KHOURI, L.
SPENCE, A.
DRISCOLL, D.
ELLEFSON, A.
MARTIN, L.
SCHWAGER, R.
FAUTH, J.
CHATURVEDI, R.
NCKOWN, D.
BUGH, J.
HAY, R.
WEBSTER, L.
BERGER, D.
BUNDY, K.
HA.'fr10ND,R.
SMITH, L.
WILCOX, C.
CRAMER, H.
DOXTATER, S.
TIBURZI, A.
LICKONA, T.
PRENTISS, B.
SHEDD, P.
TAYLOR, 1.
WARE, M.
LINE
2A
CARR, N.
JANIK, D.
CAHILL, P.
KAZLUSKY, M.
MCDOWELL-LOUDAN, E.
BATZING, B.
BUTCHART, R.
GOVERNALI, J.
PIERCE, R.
FARRIS, D.
PATERSON, E.
DAI, S.
IVES, R.
WAY, J.
WRIGHT, D.
CARTER, D.
WALIGORSKIK B.
CRAVEN, D.
HEYWOOD, R.
KENNEDY, D.
POULIN, P.
FLORANCE, K.
KOCHERSGERGER, R.
SPITZER, R.
BANNER/HALEY, C.
BARONI, T.
BUFFAN, J.
DECKER, E.
LANE, W.
WATTS, H.
